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YBC 项目的健康发展奠定基础。本研究对 YBC 项目福建办的现状进行分析，主
要得出以下结论： 































Along with the advancement of globalized economy and market economy, 
various social group and youth wish to has their own business. Fujian is one of the 
province of YBC project. Government, in order to help youth starts an undertaking in 
the support plan policy, also has realized certain incline, through the act of 
government. They help the YBC project to realize the government, the media, the 
social group, business's widespread relationship network, promoted the YBC project 
to implement smoothly in Fujian. However, in the developing process of the YBC 
project, it also gradually exposes some cracks, which has hindered the project health 
sustained development. How to improve the Fujian undertaking environment, help 
youth starts an business has become one of concern matter of the society. 
Based on the theory analysis of the entrepreneurship and entrepreneurial 
environment, this paper grasps the YBC project’s concrete result which implements in 
Fujian, grasps Fujian to manage the undertaking support the characteristic, combs the 
present undertaking environment of Fujian which provides for the youth pioneer, 
Then analysis present implementation of this project, which lay the foundation for 
YBC project's healthy developmen in the future . After overall analysis, this paper 
unifies the undertaking environment which Fujian provides which bases on the Fujian 
human resources characteristic. According to the survey activity of YBC Fujian office, 
the paper proves the research supposal. Finally, through the analysis to the key 
influence factors, the suggestion is put forward to how to improve the implementation 
of YBC in Fujian. Moreover, the research shortage is pointed out and future research 
directions are brought forward. 
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地大批青年的就业问题，而且，经过几年的探索和完善，YBC 计划 2005 年在福
建建立分办公室之后，自身也获得了不断壮大和完善。 










析福建目前 YBC 计划实施的现状，对 YBC 项目实施中存在的困境进行分析，把
握福建提供的创业环境，通过实地调查数据对 YBC 在福建的实施成效进行分析，
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会规范。通过对这些环境因素的观察分析，GEM 报告从 1999 年开始每年都对参
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异，为 YBC 计划在我国顺利实施寻找经验。 





























































































                                                        
























挑战计划。法国青年挑战计划于 1986 年发起，在 1987 年开始具体实施。起初的
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